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Portrait of a carrier (hamal)
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Portrait of a carrier (hamal)
Description: A Muslim man in poor clothes, standing in
a door frame.
Date: 1900
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 216mm x 152mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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